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ABSTRAK
Miftachul Kurnia Sari
"Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Tentang Pola Pemberian Makanan Dengan
Status Gizi Anak Usia 1-3 Tahun Di Kelurahan Tinjomoyo Semarang" xiv + 56
halaman + 15 tabel + 2 gambar + 11 lampiran
Masalah gizi pada anak usia 1-3 tahun terjadi dikarenakan ketidakmampuan ibu
dalam memberikan makanan secara tepat, hal ini dipengaruhi oleh  pengetahuan ibu
tentang pola pemberian makanan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu
tentang pola pemberian makanan dengan status gizi anak usia 1 -3 tahun di kelurahan
Tinjomoyo Semarang.
Penelitian ini berupa survei analitik dengan analisis korelasi yang dilakukan dengan
pendekatan cross-sectional. Sampel penelitian adalah 74 ibu yang mempunyai anak
usia 1-3 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kelurahan Tinjomoyo Semarang,
menggunakan teknik simple random sampling. Hubungan antara pengetahuan ibu
tentang pola pemberian makanan dengan status gizi anak usia 1 -3 tahun dianalisis
dengan menggunakan Chi Square.
Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat   hubungan antara pengetahuan ibu
tentang pola pemberian makanan dengan status gizi anak usia 1 -3 tahun di kelurahan
Tinjomoyo Semarang, dengan nilai Fisher’s Exact Test 0,431.
Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor -faktor selain
pengetahuan yang bisa mempengaruhi status gizi secara langsung.
Kata Kunci : Pengetahuan, Pemberian Makanan, Status Gizi .
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ABSTRACT
Miftachul Kurnia Sari
“The Relationship Between Mother’s Knowledge about Feeding Pattern with
Nutrition Status of Children among 1-3 Years Old in Tinjomoyo, Sub-district of
Semarang City”
xiv + 56 pages + 15 tables + 2 figure + 11 appendixes
Nutrition problem of children among 1-3 years old was happen because of mother’s
inability about effective feeding, this was influenced by mother’s knowledge about
feeding pattern.
The aim of this research is to know the relationship between mother’s knowledge about
feeding pattern with nutrition status of children among 1-3 years old in Tinjomoyo sub-
district of Semarang city.
This reseach is the form of analytical survey with correlation analysis that have been
done with cross-sectional approach. Sample of research are 74 mother who have child
among 1-3 years old and live in Tinjomoyo, sub -district of Semarang City, use simple
random sampling technique. The relationship between mother’s knowledge about
feeding pattern with nutrition status of children among 1-3 years old are analyzed by
using Chi Square.
Result of research shown that there was no relationship between mother’s knowledge
about feeding pattern with nutrition status  of children among 1-3 years old in
Tinjomoyo sub-district of Semarang city, with value of Fisher’s Exact Test is 0,431.
Researcher give suggestion for next researcher to do the research anothers factor beside
knowledge that can influence nutritional status directly.
Keyword : Knowledge, Feeding, Nutrition Status.
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